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1
MarkTwain嫉 文 学 的 生 涯 の 第 一 歩 を ジ ャナ リス ト と し て 踏 み 出 し ・hu-.
morist,funnymanとかstageoratorとし て 大 衆 に 親 し ま れ た 。 併 し彼 は 作
品 よ り彼 の 風 貌 と彼 が ユP・…モ ア た つ ぷ り な 雄 弁 家 と し て 名 を 成 し,Mark
Twain,thewriter又は1iteraryartistよりはMarkTwain,theman,the
moralistとい つ た 面 が 研 究 の対 象 と さ れ て 来 て い る。 特 にVqnWyckBrook
のTheOrdealofMarkTwainとBrenarddeVotoのMark7ω α勿's
Americaの二 書 が そ の 論 争 の 二 大 申 心 と な つ て い る。 併 し 両 書 と もMark
Twain,themanと い つ た 伝 記 的 な 評 価 に 多 くむ け られ て,GladysCarmen
,BellamyのMark'Twainasa.LiterarptArtist(1950)でさえ も主 流 は 伝 記 的
研 究 で あ る。 定 期 刊 行 物 の 論 文 以 外 はthewrierの面 は 断 片 的 に しか 研 究 され
て い な い 。 し か しBellamyの 書 物 は 今 迄 の 研 究 問 題 を 総 括 し,文 体 に つ い て
も一 章 を 設 け て は い る。
BranderMatthewQが1920年にrMarkTwainに 関 し て 書 い て 来 た 人 々 の
内 で 彼 の 文 体 の巧 妙 さ に は 殆 ん ど誰 もふ れ て 来 て居 な い し,彼 が 文 章 の 技 巧 に
ロ　
関 しτ述べ て房 るエッセイや手緯に今までろれた人は尚少ない」と歎いてい る
くヨラ 　おラ
がTwainに 関 す る書 誌 学 的 研 究 や 評 論 集 を 見 て も そ の 分 野 の 研 究 の 少 な い 事
(1)``MarkTωainandtheArtoプ 陥 襯 暗,,fromHarper'sMonthly
Magazine,CXLI(Oct.,1920)inArthurL.Scotted:MarkTωain:Selected
Cf漉6諭π.
(2)RogerAsselineau:The五伽fαηReputationef!MarkTωain含o勉1910-
1950.
(3)ArthurScotted:opcit.
～
(38)人 文 研 究 第 十六輯
は 明 ら か で あ る 。Twainの 書 い た作 品 や 評 論 等 の 内 で 彼 が 如 何 に 文 体 に 関 心
を 持 っ て い た か が うかs'わ れ る。 そ の 点 か ら彼Twainを 単 な るunliter,ary
artistとかimprovisorとして 簡 単 に は か た ず け られ ま い'。
MarkTwaiinの考 え るStyleとい ふ の は 作 者 が あ る こ と を 述 べ る方 法 で あ
る(wayofsettingforthamatter)。そ れ が 作 者 の 主 要 な 商 売 道 具(equ-
ipmentfor.business)なの で あ る。 そ のstyleの特 徴 と し て 多様 性 を あ げ て 居
る。FenirPoreCooperのstyleは何 時 で も荘 重 で 堂 々 と し て 気 品 は あ るが,
こ の 多様 姓 に 訣 け て い る点 をTwainは 非 難 し て,彼 流 の比 喩 でstyleは 一
軍の様な もので作者は将軍であ り,作品は戦争である。 その作者は攻撃 目標が
優 勢で あ る場 含 と劣勢で あ る場含,一一換 言すれば重要 な ところ とそ うで ない
ところ・ それ ぞれ に応 じて攻撃力 の配分 を しな くては な らな い が,Cooper
に あつ ては 攻撃 目標が 十万 の兵力 で あろ うと二頭 の牛 で あろ うと問題 に は な
らない。彼 は全 勢力 をその 目標 に投 入す る。大隊 を背後 に,騎 兵 を先頭 に,砲
兵 を側面 に,歩 兵 を申央 に密集 させ,四 十 の楽 隊が ラッパを吹 きな らし,旗 を
風に なびか せ,賊 声 を あげて突進 す る。即 ち,作 者 のね らひが何んで あろ うと
も作者 のstyleはいつ も同 じで,辺 境地方 の野性 的な風情 を描 写 す る場 合 で
も;威厳 が あ り,荘重 で美 しいstyleを用い 自分 だ けでそ の敷果 に酔つてい る。
Cooper自身 に とつ て はそれ は神聖 な もので あ り,且彼独特 の もので あ ると
くの
Twainは言つてい る。作者 の意図 と作品 の主題,対 象 に適 合 した文体 で表現
す る事がMarkTwainの聞題 とす る点 なので あ る。更 に具体 的な点 について
くの
はLiteraryEassysの申 で,Cooperが19箇条 の文体 に関 す る規 則の内で18箇
条 を犯 してい ると攻撃 し,作 品 に登場 す る人物 に話 を させ る時 にその話 は本当
の人間が話 す様 な響 きを持 たすべ きで あ り,又 あ る与 え られ た環 境の下 では人
間が実際 に話 す様 な もので な くてはな らない。 そ レて読 者に とつて面 白 くな
くては な らない6併 じこの必 要条件 はDeersla2eptで始 めか ら終 りまで無視 さ
(4)``MarkTωain',Fenimore(]goPe〆∫FurtherLε彦67αη0が 診π∫θ∫,,,New
EnglandΩuarterly,XIX(1946),quotedinAmericallSpeech,VolXXXI,
No3,(Oct,'1956)
(5)FenimoreCooPe〆sLiteraり}Offences,勲.78-96.
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れ て 居 り,敷 果 を ね ら う あ ま り,野 蛮 人 や 樵 夫 に6つ も8つ も の 工 夫 やtrick
を 用 い て い ・る 。 又 登 場 人 物 に 初 め は 上 品 な 言 葉 を 使 わ せ,最 後 に は ニ グ ロ の 牧 「
t師 の 様 に 話 さ せ て い る と具 体 的 に 例 証 し,Cooperの 英 語 はcrimeagainst
the-lanaguageと攻 撃 し て い る 。MarkTwaihは 人 物 は 出 来 る だ け 現 実 に 存'
在 し得 る も の を 選 び,奇 跡 を さ け る 事,又 若 し登 場 さ せ る な ら,を れ が 有 り得
る様iに,且 理 屈 に 合 う様 に 説 明 し,入 物 を 明 確 に 描 写 す る 事,又,正 確 な 観 察
を 要 求 し,単 な る 発 明 で あ つ て は な らな い 事 を 強 調 し て い る 。
更 に 続 け て'・
``S
aywhatheisproposingtosay,notmerelycomenearit.Use
therightword,notitssecondcous三n.
Eschewsurplusage.Notomitnecessarydetails.Avoids16venliness
ofform.Usegoodgrammar.Employasimpleandstraightforward
style.
を 挙 げ で い る 。即 ち あ る 情 景 の 下 で は 技 巧 め み を 意 識 し て 飾 り立 て た 言 葉 は 如
何 に そ れ 自 身 は 美 し く て も,描 か れ た 人 物 は 生 々 と し て 来 な い の で あ る 。 そ の
情 景 に 合 つ た 適 確 な 言 葉,表 現 の 選 択 が 行 は れ,文 体 は 読 者 の 感 覚 に 直 接 訴 え
.る簡 潔 直 裁 な も の で な く て は な らな い 。 少 年 時 代 のHanniba1の 町 の 情 景 を あ
る が ま ㌧に(justasitwasthen)描 い て
… ∵thewhitetowndrowsinginthesunshineofasummer's
morning;thestr¢etempty,or'pr6ttynear.so;oneortwoclerks
sittinginfrontoftheWaterstreetstor6s,withtheirsplint.bottomed
chairtitledbackagainstthewalls,chinsonbreasts,hatsslouched
6vertheirfaces,asleep-with串hingle-shavingenoulgharoundtoshow
'
(6)
whatbrokethemdowh;…」 ・
と きび きび し た 文 体 で 町 のdrowsingして い る情 景 を パ ノ ラ マ を 見 る様 に描 写
し て お る6andを 用 い ず に 「;」だ け で 流 れ る よ うに表 現 して い る。 こ の文 章
は単 な る患 い つ きや即 興 で は 書 き え ず,彼 が 鋭 い 観 察 力 を 持 つ て い た 事 が 窺 は
(6).LifeontheMi∬i∬乞勿`,PP.43-44.
響
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れ る 。
MarkTwainが 小 品ATrueStor2justasIheardit(1875)の校 正 原 稿 を
た の ん で 当 時Harper'sMagazineの編 集 に あ た つ て 居 たWilliamHowellsに
送 つ た 手 紙 の 申 で 「そ の 方 言(dialectstuff)を適 確 な響 き を 出 す迄 何 回 も何 回
も し や べ つ て(talking,talking,talking)校正 し た 。 ニ グ ロの 会 話 の 申 で 時 に
は`90ing'を`90in'と発 音 し た り又 は 時 に は`gWyne'を 発 音 し て 大 い に 困
つ た 。 又 他 の 言 葉 で も同 様 な 不 統 一 が 見 られ,結 果 彼 は 「方 言 を 出 来 るだ け 正
くの
しい ものに近づ けたい」 と望んでい る。 この物語はMistoC(Mr.Clemens)
とニ グロの召使AuntRachelとの対 話か らな る短篇で あ るが,文 章を眼だ け
で 見れば,一 種 の発音記号 で書い て居 る感 じが す る。 これ は作者 が しやべ つ た
様 に声を出 して読 まねば な らないのだろ う。 この様 な観察力 はHuckleberry
Finnの序文 の申 で表 明 され てい る。 す な わ ち,こ の本 では一`anumberof
dialects'が用 い られ て居 る。 そ してをの理 由 として,登 物人物)i]洞じ様 に しや
べ ろ うとしてい ると読者 が考 え るとい けない か らと断 り書 を して い る点 を 考
え合 せ ると,た とえそれが誇張 で あ るに して も 「百パ ーセ ン トを 一 っ 下 廻 る
か も知 れないが,言 葉 の技巧 家(craftmaninlanguage)の申 で最 も敏感 な耳
(8)
を持 つてい るこ とを単的に物語 つてい る。」 この敏感 な耳 はTwain自 身 も前
述 のCobper批判 の中 で も 「今 の読者に はCooperの用 い る会 話 は奇 妙 な
(singular)響きを与 え る。音楽 に対 す る耳が無 けれ ば知 らず知 らず の内に半
音下が つた り又半音上 つた りす る」 と音楽用語 のflat,sharpを用い,更 に同
じ事 が文学 に就 い て も言い うる」 と。Cooperの語感(wordsense)が異状 に
鈍い事を明 らかにしてい る。
此の言葉 の音楽に対す る感受性 と観察力は彼が世界各国を旅行した時に書い
7Nqtebookにも見 られ るbハ ワイの土着民の歌い方は声量が豊かで柔 らか
く　　
く,又 調子が良 く,摩 擦子音sの 音が ない,と 記録 してい る。 南 アフリ カの
(7)Gl・dy・C・・m・nB・ll・my・M・沈 丁ω・伽 ・・ 伽 ・ワ、A嘱P・39α
Canby:TurnレVest,TurnEas',ρ.37.(8)
(g)AlbertBegelonPaineed,:.Mα7んTωain,∫1》o'ebook,p.21.
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ポ
黒人が アフ リカ連邦 ナタル州 のズ ール ー人程 大 き く筋骨 た くま し くはないが,隔
そ の話 す言葉 にはズ ールー族 のclickがな く,又 その言葉 には何 に も引つかか
つ た り,ぶ つかつ た りす る音 もない 気 音 や,い やなsの 音 も他 の しゆ一 しゆ
一す る音 もない 非常に柔 かで美 し く,ま るみが あ り,流 れ るよ うで あ る。 ・
ノ くヱの
婦人は柔かい美 しい音楽的な声を持つてい る」 と記録 し,その美 しい言葉 の音
楽に魅せ られて1マ イル もその婦人達の後をつけて行つた程であつた。彼が青
年時代を辺境地方で過 しだに も拘 らわず この様な敏感な音感を持 つ てい るの
は意外な感じがする。彼の文章に も華麗ではないにして もあるrhythmがあ
る事が理解 され るであろ う。又多少 とも南部に対 するノスタルジアも手伝つて
くユわ
t
,'るで あろ ラが ・"ASouthernertalksmusic"と・少 な くと も稼 の耳には音
楽的 な言葉 で あつたわけで あ る。・同様 な敏 感 さは後述 す る英語 と米語 との比較
β
に も表 はれ て居 る。
∬
併 しMarkTwainは 単 に,方 言 研 究 者 の 如 く,地 方 語 の 正 確 な 転 写 ば か り
に 従 事 し て い た わ け で な く,あ く ま で も作 家 と し て"e'xactword"を 求 め て
苦 心 し た 様 で あ る 。 例 へ ば 娘Susyを 失 い,遺 言 状 を 作 成 し7後 で も
``NoωIhavegotaword'foritwhen``
purring',isashadetoo
strongtoproperlydescribethealmostundetectablesoftrumbling
sound,whichyoufeelratherthanhear,whenyoupressakittento
yourear.Ipressedakittentoαara'searand等aid,``There-now
く　 　
y・u・qnhea・him・m・ld・ring・".
と書 き,感情が外に現 われないで心 の申 で うつ積 して居 る状態 を表現 しよ うと
苦心 して居 るので あ る。又作品 の申でB6rmudaに行 つた時に太陽が漆喰 を厚
く塗 つた家に反射 した光景を見 て その白 さを表現 しよ ラとす る一節が あ る。
(10)1」うid,p.392.
(ll)Lガ 診on.'heMi∬`∬simρi,p.332。
(12)A.G.Paineed:ψ6歪',p.392.
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,``ltisthewhitestw与iteyoucancohceiveof・andtheblindest・A
Bermudahousedoesnotlooklikema'rble;itisamuchihtenSerwhite
thanthat;andbesides,thereisadainty,.indefinablesomethingelse
・dboutitslookthatisnotmarble-1ike."
と最 上 級 を 用 い て 表 現 し て 見 るが 定 義 し きれ な い 風 味 が あ る6同 行 者 と色 々 と
論 議 し て 最 後 に ち
``ltisexactlythewhiteoftheicingofacake
,andhasthe'same
r』unemphasizedandscarcelyperceptiblepolish .Thewhit60fmarble
igmgd。 、t。ndreti。ihg。。mp。,edwithit`S3)'
と洋菓子の上につけてある砂糖ごろ もの白さに落ちついたわけである。単に抽
ロ
の
象的な形容詞の最上級 では適確でな くて具体的な事物に説明を求 め た・ので あ
る。1
ミ シ シ 。 ピ ー 河 を 旅 行 し た 時 で も
wepickeduponeexcellentword-awordworthtravelingtoNew
Orleans'to'getanice,limber,6xpre貫sive;hdndyword-`LagniapPe・'
TheypronounbeitTlanny-yapIthasrestrictedmeaning,butI
thinkthepeoplespreaditQutalittlewhenthey・choose.Itisihe='・
equivalentofthethirteenthrollina`baker's,dozen.'Itissomething
throW卒in,gratis,forgoodm6asute.Thecustgmoriginatedinthe
し く　の
Spanishquarterofthecity."
と一 幅 の名 画 を 見 る た め に 遙 々 と.出轡 け て 来 た との 同 じ感 激 で あ ろ う。(因 み
に1)ictioitaryofAmericanismsでは 〔1eenj.seP〕Asmallpres6単giVen
whenapurbhase・ismade.と定 義 し,語 源 を 仏 語 とス ペ イ ン語 とか ら成 つ 『て
乏 考 え られ る と し一て,1849年の例 文 が 掲 載 され て い る。)
「形容詞にっいては若擬 わしい時には省けヨ5をい6・七いるのも離 に表現す
(13)SOme.Ramblin.gハroteo∫anIdteExcursion,p.282.
(14)∠4TramP∠4broad.p.333.'1
(15)Pudd,nheadレ 多Zilson,P・、99.
ミ
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る場合や きび きびした文章を書 く場合には十分な検討が必要な事 を物 語 つ て
い る 。Prettymuchとpr夢ttyを副 詞 に 用 い て い る表 現 に対 し て も,今 日で は
ロの モ
cultivatedc6110qualismとし て 認 れ ち れ て い るが,19世 紀 に はslangと 見 倣
さ れ て い に よ うで あ る。 「そ れ は 上 品 な 英 語 で は な い が,そ うな つ て 良 い 時　
期 で あ る 。 正 確 に そ の 意 味 を 伝 え て くれ る上 品 な 語 や 語 句 は な いJ(ltisnot
eleg2,nt.Itishightimeitwas.Thereisnoelegantwordorphrasewhich
(lis
meansjustwh3titmeans.)と 彼 は 考 え る 。 彼 が 時 々splendidlyinaccurate
(す ば ら し く不 正 確 な)と 言 ふ 様 に 形 容 詞 に 釣 り合 は な い 副 詞 を 用 い て 読 者 に
以 外 の 感 を 与 え るが,こ の や うな の は 比 喩 の 申 に 屡 々 見 られ る 。
個 々 のexactwordへ の この よ うな 立 場 か らTwainは 更 に 一 層 幅 の 広 い 領 .
域 に 於 て もCooper批 評 の 態 度 と 同 じ く,例 え ばChrlstianScienceに 於 て
.Mrs.MaryBakerEddyの 文 章 をTwainは 批 評 し て,.;
"…WhenevershediScoveredthatsheisgettingdisconnectedshe
couplesupwithanythingthatwentbeforeoristocomeafter;she .
く　ラ
hitchessome今mpties.tothetrain."
と云 い,更 に 彼 女 がBibleとは 無 関 係 な 詩 を 挿 入 し て,意 味 を ぼ か し,読 者 を
不 思 議 が らせ て お く と'Plagiarismをば くろ し て,そ の 自 的 の な いics"美辞 麗
句 を 集 め た 文 章 を 非 難 し て い る。MarkTwainに とつ て 見 れ ば あ る思 想 を 途
申で切Q,別 な思想を導入 した り,だ らだ ちと書 く事はあつて も目的を もち,
その方 が読者に も作者に婿都合であれば,そ のや うな事は許 され るわ け で あ
ロ　　
るo彼 は そ こに 芸 術 が あ る.とし て い る。 又Liter4ryEssaysの申 でDowden
のShelly伝 を 取 り上 げ て,ア メ リカ黒 人 間 の 余 興 の 一 つ にcdkewalkと い
つて蹄 で優美な足取 りで歩 く者に賞品を・与える遊びが 邸 が それ に この伝
(20)
記 を 擬 え て"TheShellybiographyisaliterarycakewalk"と 彼 の 文 体 が!
(16)A.H.Marckward£&FredWalcott:FactaboutCurrentEn81ishUsage,
P.28.
(↓7)LifeontheMississiPうip.・440.
(18)ChristianSeience,p.122.
(19)Ibid,P.127.
(20)In1)efenceofHarriet5「hell",P・18..
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晴着 を着 て,気 取つ て上品振 つた書 き方 を して居 ると皮 肉混 りに 批 評 し て い
る・この 目的 と離れた文 章はTwainのsimpleandstraightstyleとは相 容
れ ない ものなので あ る。
Twainが若 い頃印刷工場や新 聞社 の雑文書 きを していた時分,辺 境の読者
を奇 想な構成 で小話を語 り楽 しませ た経験 か らで もあろ うが,聞 いた話 な ど
を土 台に思いつ くま ＼に書 いた よ うに評 されていた。この点 についてHowells
は好意的に
「私 の知つ て居 る限 りはMarkTwainは我 々が 思考 に於い て用い ると同 じ
方 法を書 く場合に も利用 し,そ して彼 の心 に浮んだ事 を書 きお ろ した最初 の作
家で ある。 そ して その 場合 には前 に ふれ た事 や続 いて くる事 に注意 も考慮 も
(2五)
払わ なかつた」 と説 明 して い る。 思考に用い る方法 で書い てい る点 は彼 が早
くか ら演説 家 として も大衆 に親 しまれ,晩 年 は演説旅 行で投機失敗 によ る負債
を返 した程 で あつた。 それで演説 をす る場合 に常に聴衆 の反応 を意識 し,そ れ
を計算 に入れて話 を進 めて行つ た こ とは容易に想像 さμ る。そ して彼 は演説心
得 とも云 ふべ きHoωtoTellaStorPtといふ小論 を書 き,storyには三種類 あ
る。即 ちユ ーモラスな話 は アメ リカ的 で あ り,喜 劇的 なのは イギ リス的 で あ
り,機 智 に富んだのは フランス的で あ る。ユーモラスな話 は話 し方 の方法如何
で敷果 の成功不成功 が決 ま り,他 の二 つはその内容で決 ま る。 三一モラスな話
ヨ
は長 くだ らだ らと語 り得 るし,好 きなだ け あち こち と横道 にそれ特 に これ と云
つた 目標 に 到着 しなぴ事 もあ りうる。 喜 劇的 な ものや機智に 富んだ ものは簡
潔で きつ ば りと終 らね ばな らない。ユーモ ラスな話 は泡 の様 にゆ るやか にゆ ら
ぎ,他 の二 つでは泡 は破 裂 して しま う。又ユ ーモ ラスな話 は あ る要点 でぷつ と
止 め るそ うす ると聴衆 ははつ として緊張 す るに違い ない ・・∴・」 と述べ,例 証 し
て居 る。要 す るに
``Tostringincongruitiesandabsurditiestogetherwithawanderingニ
andsometim臼spurposelessway・andseeminnoceptlyunawarethat
(21)Howe11s:``MarkTωain:AnInguiry,,,fromNorthAmericanReview
CLXXII,inArthurt.Scott:opcit,p.65.
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theyareabsurditiesisthebasisoftheAMericanart,ifmyposition
iscorrect.Anotherfeatureistheslurringofthepoint,Athirdisthe
droppingofastudiedremarkapparentlywithoutknowingit,asif
onewerethinkingaloud.Thefoti亨thand・lastisthepause.Thepause
isanexceedinglyimportantfeaturein-anykindofstory,・ ・… ・ 〔andユ
adaintything,」anddelicate,anduncertaienandtreachero誼s;forit
mustbeexactlytherightlength… …orfailsofitspurpose… ….',
(22)
なので ある。
.これは彼 の創作過程 を知 る上に良い示唆 となるであろ う。例へばInnocents
Abroadを書いた時 も彼がAlta(海⑳7痂 に書い・た記事が基礎 となつて い
る。彼が航海中に原稿を同船の客に読んで彼等の反応を考慮に入れて校正を行
つた様で ある。 又他の作品 を書 く場合に も,声 を出して原稿を読冷,聴衆 を想
像 して,そ の敷果を考えた事は彼 の作品が会話を取扱つたのが多ひ事か らも想
像 されるであろ う。MarkTwainたとつては書 く事は話す ことの一形式に過
ぎず言葉が話 されて初めてその存在価値がある様である。書かれた文字は話 さ
れた言葉のimageの様な ものである。 この様 に一見粗野でごつ ごつ して居 る・
語洗 も単に頭 の中で想像 したのではな く,事実を十分に観察 した後生まれたの
で あろ う。 蛤 ・ 、.
彼 は この想像 といふ問題 に もNotebookでふれてい る。
「画 も描 けない 自分 が時々 目を閉 じ る と人 の顔一 一非常 に精巧 な完全 な小画
像一 が浮んで来 る又 その細部 に も気が付 き,そ れ を賞讃 す る。 これ は ど うし
たわけだろ う。知 らない新 しい顔 なので ある。どんな風 に して私は その 様 な も
の を発 明出来 る のか 。 何 が 夢 の 申 でimageを 作 る の か 。 慎 重 な 想 像 力
(deliberateeffortofimagination)を働 かせ て も私は 自分の よ うな顔 を形成
く　め
(fomM)するこ とは出来 ない のだ」 と思案 す ることもあ るが,同 書 でPrinceton
Reviewの為 に1888年4月に書い た ものではやは り彼 の強調 す る事実 と関連付
(22)Hoω'oT6〃 ごz5「'oリレ,p.7&p.11-12.
(23)A.B.Paine,ψ`露,p.322.
㌧
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け て 次 の よ う に 云 つ て い る 。 ..
``lfstouattempttocreateawhollyimagine
ryincidellt,adventure
むrsituation,youwillgo.astrayandtheartificialityofthethingwill
bedetectable,butifyoufoundonafactinyourpersonalexperience
itisan'acorn,aroot,andeverycreatedadornnpentthatgrowsup
outofit,andspreadsitsfoliageandblossomstothe'sunwillsee血
reality,notinvention.Youwillnotbelikelytogoastray;'your
く　の
co皿passoffactistheretokeep.youontherightcourse・)
Howellsの影 響 もあ ろ うがrealismへ の 道 が 拓 け て 行 く様 で あ る。Irving
の 様 な イ ギ リス の 伝 統 に 従 つ た文 体 とは 自 ず と異 な つ た もの が 生 ま れ て くる し
fealityど当 時 め 読 者 を考 え 又 彼 自身 の 思 想 を考 え 合 せ る ど そ こに 今 ま で に な
い 独 特 の 風 格 と 自 由 な 口 語 体 の 表 現 が生 ま れ て くる の で あ ろ う。
彼 の 作 品 を理 解 す る場 合 に は 声 を 出 し て 読 む こ と がrごつ の 道 で な か ろ うか 。∫
LifeontheMissiSsipPiで船 が 近 づ い て 来 た 時`s-t-e-a-m-boat'とhyphenで
繋 い で あ る の は そ の 儘 の 町 の 風 景 の描 写 ζ そ の 後 の 描 写 を 結 ぶ 鍵 で あ り,声 に
出 し て 見 れ ば 一 層 そ の 情 景 が 理 解 出 来 るの で は な か ろ うか 。話 す 様 に 書 くた め
に 休 止 を示 すdash,stressを示 すitalic,方言 を写 す 時 の 省 略 を示 すapostro-
phe,andでは な くsemi-colonを用 い て,丁 度 文 字 はspeechのsymbolで
あ り句 読 点 がspeechのvoiceの 働 き を し て い る 。
H
ゆ ノ
前述した鋭い語感か ら乃至は アメ リカとい春新国家を愛する気持か ら,往の
作品,評 論,Notebook,手紙 には文法 の事,南 部 の方言,英 語 と米語,外 国語
特 た ドイッ語 につい ての観察,.論評 が見 られ る。
MarkTwainはAutobiographyで「文法 は耳 で覚 え た もので その法則 と
か註解か らでは ない。一世代 も前には その意味は分 らな くで も一語一 語暗記 し'
く　の噛τ居た」 と述べでいるが堅苦しい文法に縛 られずに言葉 の陰静 を理解していつ
(24)1bid,p.192.'
(25)A・B・ .Paine・ed:Autobiograbh]1・P.173.辱
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た の で あ ろ う。
南部 の人々を語 る時にはその人達は常に大学教育 を受けて居るrそ の人達の
柾 確蚊 法は稚 意な習慣の結果であつて無智嚥 果ではなか?ナこ・西部の
教 育 を うけ た 人 々 の 間 で は こ の 習 慣 は 弓 般 的 で あ り,都 市 で は 確 か に そ うで な
い が,町 で は 弘 く行 は れ て い る とDQubleNegationの 問 題 を扱 ひ 一"Neveギ
mind,itd。n・tmak・n・d・7ference,.・nyω・y"の 例 を引 い て い る ・(こ れ は 今 日
くヨの
で は 一 般 的 に は 認 φ られ て い ない が,強 調 の 時 に 見 られ る と され て い る ・)
又 南 部 の英 語 に 言 及 レ て,南 部 で は 単語 の 始 め 以 外 は`r'の 音 を用 い ない で
h。n。h(h。nb。)dinn。h(dinn・・)G・v・n・h(G・v・m・・,)b・f・'そh・w・w
(berfoethewar)と発 音 し,rを 発 音 し ない 習 慣 は 北 部 ア メ リ カ か ら で も イ
、ギ.リス か ら も受 継 い だ もの で は な い 。 又 多 くの 一一一大 部 分 の 南 部 の 人 々 は こ
の ・k・音 で 始 ま る藷 に 時 々`y'を挿 入 す る。1例 え ばMr・K'yahtah(Carter・)
playingk・yahds(cards,),ridinginthek'yahs(cars)等で あ る 。 更 に 二 ・'
三 の 不 適 確 な表 現 もあ る。 例 え ば 接 続 詞asを 用 い る と こ ろ に1ikeを 代 用 し・
不 必 要 な と こ ろ に 前 置 詞at『を用 い る 。 そ し て彼1ま教 育 の あ る南 部 の 人 がLike
し ド
theflag-o缶cerdid・と言い,そ の人に使 われ てい る料理人や靹事(多 く黒
人)が ・Liketheflagofficerdone.'とい つ た の を 聞 い て い る 。`Wherehave
y・ubeen・t?"と叫 の 澗 いてt・る1更 礪 い例がある ・ぼろをま とつ
7ア ラ ビ ア人 が 同 僚 に ・Iwas'a-ask'n'Tomwh琴h'youwasa-sett-n'at'(私
は トム に 何 を 置 い て い る か と尋 ね て い た)と 言 つ た 。 助 動 詞shal1を用 うべ 一
き と こ ろ にwillを 不 注 意 に も用 い た り`Ididn'tmeantodoit'と言 ふ べ き
と こ ろ を ・Ididn・tgotodoit'とい つ た りす る。 イギ リズ か.ら輸 入 し た北 部 で 、
用 い られ て い るgueSSとい ふ 単 語 は 皮 肉 な イ ギ リス 人 は ヤ ン キ ー(米 国 全 体 を
指 す)が 作 つtcので ある と見鯨してい るが,南 部 では殆 ん ど用 い ず ・reckon
といふ諜 を用い てい る望7'と遡 レてい るが,.esに 挙 げ移 くの例1ま舶 で
(26)cf.A。G.Kennedy:Curren彦Enqlish,P・534;G・0・Curme:SJntex・
P・139。t
(27)Lifeonthe2レli∬2∫吻 ε,pp.332-333.
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は 認 め られ て い る 。
と.ころ で,Twainは ア メ リ カ の ユ ー モ ア を 論 じ て い る 申 で,.ア メ リ カ 的 な 語
法 に 言 及 レ ゴ 古 来 の も の と は 異 つ た,ア メ リ カ 的 塗 も の が 独 特 の 二 子 ア ン ス と
『微 妙 さ を もつ て い る 点 を 指 摘 し 又 異 つ た 環 境 で は 異 な つ たidiomが 生 ま れ る ・
点 を精 細 に 観 察 し て い 乙 。
Asall、peopleoftheearthhadrepresentative・adventurers.inthe
・Silverland,andaseachadventurerhad・broughttheSlangofhisr}ation
orhislocalityWithhim,thecombinationmade騙thρslang・of
、Nevada
therichestandthemgstinfinitelyvariedandcopiousthat-hadever
existedanywhereinthewoτld,perhaps,exceptin・'theminesof
Californiainthe`earlydays.'SlangwastthelanguageofNevada.
ItwashardtQpreachasermonwithoutit,andbeunderstood・Sμch
phrasesa島`Youbet!'`Oh,no,Ifeckgnnot!'`NoIrishneρdapply',
andahundredoth年r,beca血e§ocomlhonastofallfromthelipsof
へ
、,th・ 釦 金・kerup・n・ci・u・ly-aゆery・ft・nwh・nth・ydidh・t.t・u・h
thesubjcet・under.discussionandconsequentlyfailedtOmean
く　　
anything.,,.
この様に アメ リカが人種 の るρぼで あ り色 々な要素 を含ん でい る事 を認 め地
方色 とい志 ものの特徴 を十分 に把握 してい た。
更 に土地 とその気候 の変化 によ り動物 と同 じ様 に言 葉 の持 づニユアンスの変
化 について も述べ てい る。`squatter'とい ふ言葉 はア メ リカでは貧 しい人 に つ
い て考 え るのが常 だが,併 しオース トラリヤでは百万長者に ついて云われ る。
即 ち前者 の場 合は たつ た数 午一 カーの土地 とあや しげな称号 を持つ てい る人 を.
指 すが,後 者では その所有地 の間口が鉄道 の線 路程長い し,又 その称 号 もとに
かく立派なものを指すの魅 正確な鱗 を行い,又アメ励 の艘 でもあろう
か`fountain'とい ふ 言 葉 は 北 米 で は で`clusteringcolumpsofwatersoaring
(28)1～ou8hin.elt,1}.330.
(29)Fo〃oωin8彦ん6Eguatorろp.127.
i
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a19{tiであ り・ シ リヤ1こ於 て は`f「eshwate「sp「ingl
、毒 ア メ リカ の 規 模 の大 き
さ鷺2諜 のニユアンスを巧みに比較するのである・
又 ドイ ツ語 の文法 が非常に複雑 な事に悩 され た様で あるが,そ の単語 の非
常に長 い事 を評 して運景 、(perspective)を見 て居、る様 で あると言い。又続 けて
これ は単語 で な くアル フ ァベ ッ トの行列(alphabaticalprocession)である。
ドイ ツ語 の新 聞 を開い て見 る時はい つ も単語 が紙面 を堂 々 と行進 してい居 るの
,が 見え る。 そして もし彼が想像力 が あれ ば軍旛が見え又音楽 が 聞 え る で あ ろ
ゆ エ　
う と 述 べ て 結 論 的 に はAnglo-Saxonの 英 語 の 単 音 節 を 愛 好 く・た わ け で あ る 。
即 ち
``The夕knowawordhereand
、there,ofaforeignlanguage,ora
few'beggarlylittlethree.wordphrases,filchedfromthebackofthe
Dictionary,and'thesetheyarecontinuallypepPeringint6their/
レ
lit・・atu・e・withapret・n・e・fkn・wingth・tl・ngu・ge,一一一wh・t・綱 ・e
calltheyoffer?Theforeignwordsandphrasesthattheyusehave、
th・irexact・quiv・1・n.t・in'an・bler・1・ngu・g・.-Engli・h・y・tth・y
thinkthey`adornth$irpage'whentheysayStrdssefor』street,and
Bahnhofforrailwaystation,and・soon,一 一flauntingthesefluttering●
ragsofpovertyinthereader'sfaceandimagininghewillbeass く　　
enoughto'takethemforthesignofuntoldrichesheldinreserve."
とペ ー ジ を飾 り立 て る作 家 を 非 難 し て い る。
他 方 英 語 と米 語 の 比 較 米 語 と呼 ぶ に は 問 題 が あ る と し て も に 関 し て
も」Emersonの知 的 独 立 宣 言 とかWhitmanの 詩 や そ の 評 論 等 で ア メ リ.力的 .
な もの の 自覚 が 高 ま つ て 来 た 折 で もあ り,言 葉 を この 上 な く愛 し7cTwainは ・
.以 前 か ら気 付 い て い た こ と で あ ろ う。 そ し てConcerningtheAmerican
(33)
・Language'の中 でMenckenがAmericanlanguageの 独 立 を叫 ぶ 以 前 に彼
一 〇
!
(30)湘 ・ωi・gth・Eguat・rllrP・28・・ .-t(
31)1bid,p.300.、, ,
(32)Ibid,p.21.
(33)(;oncerningtheAmerican.Lanξuage.p.396-400.
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自身 主 張 し て い る。 こ の 小 論 は 初 め はTheStolenWhiteElephantに附 加 さ
れ て 発 表 し た が ∫AuthorizedEditonでは 独 立 し て い る。 そ れ は汽 車 の 申 で ・f
ギ リス 人 と の論 議 の 形 式 で 述 べ られ て い る 。
Ildidn'tspeakEnglish-ata11.-IonlyspeakAlnerican.と宣 言 し て
この二?の国の諦 は幾世代力蝋 は同一のゆ であつたの力繊 が国の情
況が変化した り,我々国民が遙か南部や西部に拡がつて行つた りした為に我々
の発音に色々の変化が起 り,・又新語がで きた り,又多 くの吉い言葉に新しい意
味 を持 た せ た りし た 。
例 え ば イ ギ リス 人 は 鼻 声 で 話 す の で 米 語 でknOW,英 語 で はnioと な り,又
cowに 対 し て はkaowと 言 ふ 。 こ れ は イ ギ リス が250年前 に 植 えkも の で今 も
残 つ て 居 るNewEngland地 方 以 外 で は 聞 か れ ない 。 更 に`a'の 発 音 に 移 り,
イ ギ リス や ニ ユ ー イ ン グ ラ ン ド地 方 で はglahsofwawtah,一般 の ア メ リ カで
'は ζ を平 らでζす る(flatten)し
、て91assofwater,又flahsk,bahsket,
jackahssそれ に 対 し て ア メ リカ で は['ee」の 音 でflashbasket.jackassと
t・ll・wのca'1と同 じca"の 発 音 を す る ・ そ し て1847年 ま で はW・b・t・re・
Dictionaryにbasketをahsket'と発 音 さ せ て 居 る 点 を指 摘 し,そ れ が こ め 小
さ な 地 方 で あ る ニ ユ ー イ ン グ ラ ン ドだ け だ と 一 般 性 の な い 事 を 批 判 し て い る 。
そ し て 続 け て
「… …anatiOn,SIangUageiSaVerylargematter.ItiSnOtSimplya
mannerofspeechobtainingamongtheedueatedhandful:themanner.'
obtaillingamongthevast,uneducateポ血ultitudemustbeconsidered
also.YouruneduじatedmassesspeakEllglish,youwillnotdenythat;
ouruneducatedmassesspeakAmerican∴… ・」
と言語が伝統 を重んずる一部の人タの ものでな く,常に大衆によつて支持 さ
.れ,培 わ れ て きて い る こ とを強 調 す るの で あ る。
.更に.
イギ リス の婦人はd・n't.y・uをはつ き り鴎 しτ 発音 す るが ・.ア刈 煙1ま
dontchuと常 に 発 音 す る 。 イ ギ リス の 婦 人 はOh,it'sofulnice!,アメ リカ で
MarkTwainの文体観 について(51)
はOh,it'sawfulnice!と,fou」 と 「o:」の 問 題 に ふ れ,更 に イ ギ リス で
はforhundredで ア メ リカ で はfourhundredとTの 附 加 を 取 上 げ,又
gawdsとgodsで 「o:」と 「a」と を比 較 し て い る 。
音 韻 の 学 問 的 研 究 で は 勿 論 な い が 今 日で も理 解 出 来 よ う。 さ ら に 語 義 の 問 題
に 関 し て も明 確 な 区 別 を 忘 れ な い 。例 え ば 疲 れ'た時 に は イ ギ リス で はknocked
upを 痢 い る が ア メ リカで は 用 い ない 。directlyにし よ う と言 ふ 場 合 はimmedi-
atelyの意 味 で 用 い る が,ア メ リカ で は 一 般 的 に はafteralittle'の意 味 で あ
り,cleverとい ふ 言 葉 に もイ ギ リ ス で は'capableの意 味 で 用 い る が,ア メ リ
カ で はaccommodatingの意 味 で あ り,今 は どん な意 味 か 分 らない 。stoutとい
ふ 言 葉 もfleshyの意 昧 だ が ア メ リカ で はstrongと い ふ意 味 で あ る 。 ・fギリ
ス で は 琴entlemanと1adyとい ラ語 は 限 られ た 人 々 を指 示 す るが,ア メ ゾヵ
で は バ.一の 女 給,肉 屋,泥 棒,娼 婦,馬 盗 人 もみ ん な 入 つ て し ま う・:r…こ の 様
に 対 照 す る例 を挙 げ て 。
-Icouldfileup.differenceshereuntilInot.onlyconvincedyouthat
EnglishandAmericanareseparatelanguages,butthatwhenIspeak
mynativetongtieinitsutmostpufity'an・Englishmancan'tunderstand
meatall.tt'・s
.と強 調 し て い る。 ・
土 地 に 育 つ た独 特 の事 物 や 言 語 を も愛 す るMarkTWainが ア メ リカ の 大 衆
の 強 い 力 を意 識 し ∫ アタ リ カ の 国 民 性 を理 解 し古 い 伝 統 に 真 正 目か ら対 決 し て
いつ たので あろ う。
配
以 上の よ ラなMarkTwainの 言語観 か ら理 解 さμ るよ うに,彼 が文章 を生
々 とした形 で伝 え得 たのは,要 す るに,彼 が英語 を愛 した こと,そ して その英
語 もアメ リカの それ ぞれの土地特有 のdial6ctとかvernacularとか呼ばれ る
もの を鋭 く,か っ厳密 な観察力で,敢 然 と作品 の申 に取 りいれていつた ことに
あったので あろ56↑wainこ の よ うな態 度は彼以前に も既に二,三 の作 家に
♂
(52)' .人 寒 研 究 第十六輯
,よりとられ ていた よ う℃ ある。
frontierの線 が太平洋沿岸 に到達 し,人 間が定着 し初 める と新 しい土地 と気
候 に適合させて行 こ うとぴ ふ努 力がな され るのは当然 の事 で ある。独立戦争 の
後 しば らくは ・fギリスの伝統 の 重 じた ニユー ・イ ング ラ ン ドではEnglish
WriteronAmericaと言はれ る如 く,そ の作品 の 批評 を イギ リスに 迎いでい
た。併 し開拓が進 み,人 心が安定 す ると人々は漸次文化 の方面 に目を向 けだ し
て来,例 えばLongstreetやThorpの様 な作家が それ ぞれ の地方 で話 され て
'居
る言葉 で書 くよ うにな り,そ れ もfrontierの方言 でその 地 方 の 人 に 読 ま
せ るために書 く様 になつて来tc。そしてHowellsやLowellがKrapPのい う
`homespunspeech'で`homespun.character'を描写す る様 に なつ7。 併 し力
強い表現力は あっ たが,そ の作品は まだ読者 を十分 に引 きう けてはわ けなか つ
たよ うで ある。 とい うのは彼等 は あま りに も10calcolorにとらわれす ぎて
いて,凡 ゆる人 間に訴 える普遍的 な要 素 が 訣 け て い た の で は なか ろう か。
EmersonがIntellectualIndepehden6eofAmericaを宣 言 し,Noah
WebsterがSimplifiedSpellingBdokやWebster'sDic壬ionaryの出版に よ り
気運 はたか まつて行 つた 。 アメ リカ 文 学 史 上 最 初 のlocalcoloristとして
FrancisBretHarte(1836-L-1902),が,TheLuckofRoaringCampで金鉱夫
の生活 を自 ら も体験 しその実状 を素材 として書 き出 した。そ してその鉱夫 の言
葉 のた くま しい活力 を把 握 して 賞讃 をは くした。 それ よ り少 し前に,詩 の分
野 でWhitmanが 口語体 を詩に導入 し,ナ メ リカの作家は もつ と 自 由 に言葉
の使 用 をしな くては な らない 。今 や多 くの土着 のイデオムが生長 しつ ㌧あ り,
又は すでに生長 して居 る。 その様 な言葉 は国民に よ り歓 迎 され国民 の血 となる
だろ うと予言 してい る。併 しまだ こあや うな土 着 の言葉 は喜劇的 な もの とか卑
俗 な情景描写 にしか用い られ なか つた。 糞地柄 に合 つ たhumorに 密 接 に 関
連 しなが ら10calcolorは段 々 と力 を得 て来 も国民生活 の規模 の拡大 とと もに
文化 も栄 え,そ の文化 は荒 けず りでは あつ たが活気 に富み,自 由 を求 めて この
国に移民 して来 た人 々によ り一層強 め られて行つ た。
1
この よ うに文学のstyleも時代 の生活 と言葉 との申に根 ぎしてい るの で ある
、
'
MarkTwainの 文 体 観 に つ い て1(53)
Wyld教 授 が
… …Fromthesesourcesalonecanproserenewitslifefrom'L
generationtogeneration.WhenLiteraryprosestylelosestouchwith
spokenlanguage ,it『becolneslifelessandunexpressive,powerless..to
`st
riketheear,theheart,orthefancy,'remotealikefromhuman.
feeling.andfromthespeechofmanbecauseithasheVerknown
(34)
reallifeandmovement.'"
とい つ て い る事 を 考 え あ わ せ て 見 れ ば,作 品 に 口語 体 が 用 い られ そ し て 一一般 化
す る傾 向 に 一 地 方 に 留 ま らず,ア メ リ カ全 体 に 弘 ま つ て い つ た の は 当 然 とい え
よ う。 ・ 、
F
'今
世紀 に入つてか らは地方文学 か らのregiOnaliSmやrealiSmの隆盛 とな
り,暴 露小説 が盛え,natμralismが不況時代 に興 つて来元 。 と同時に地方色,、
日語体,俗 語及 びその文体 の文学作品 へ の導入 は例 えば労働者 の生活 を描 写 す
る場合等に利用 され,ま た活気 あふれゐ新国家の隆盛に寄与して来た。
、
こsでMarkTwainの その様 な作品へ の影響 を見て行 こ う。
ま つSherwoodAndersonをあげよ う。彼 の言葉ゐ表現 にお ける俗 語 の 使
用や形 容詞 を出来 る限 りさけた きび きび した文体 といつた ものの申 には明 らか
にTwainの 流れ を汲むもの があ り,そ の作品の内容1とおい て もTwainの痕盤
跡 が見 られ るで あろ う。例 え ば彼のPoorl砺 漉 の最初の部分 でHughMe
Vey'がミシシツピ河 畔 の漁夫 の小屋 に住み 父 親 はHuckleberryの父 と向 じ
よ うに酒飲 みで ある。MarkTwainが南北戦争後 の 時代 を背 景 にHuckleberr"
Finnに社 会の圧力か ら大河にJimを 逃 げ させてい るがAndersonはもつ ど
陰気 な時代 に盲 目的にHughを 働かせそい る。両者 の相違は アメ リカ の 生 活
の変化 を意 味してい るので あろ う。 この 外 にTheTriumphoftheEg9'の
申 の物語 に も又Winesburg,0肋の 申 に もア メ リカ的表現 と口語体 を用いて
緊張 した リズ ムの あ るスタイル で書い てい るPま た,ErnestHemingwayに
(34)H.C.Wyld: .A研5吻ofModernColloguialEn81ish,P.188.
ノ
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つ い て は よ く引 用 され るGreenHillsof4伽 α の 初 め の 部 分 でKandiskγ
と文 学 に つ い て の対 話 でKandiskyがMarkTwainをhumoristだ どい つ た
の に 対 し て``Allm・d・
.・nAm・・i・anlileratu・e・・m・・f・・m・n・b・ ・kby
MarkTwaincalledHuckleberryFinn.一 一,..itisthebestbookwe'vehad.
AllAmericanwriting曽comesfromthat.Therewasnothingbefore.There
く　　
hasbeennothingasgo6dsince.と大 胆 に 述 べ て い 居 る が,hard-boiledの
作 家 と し てHemingwayが 形 容 詞 を省 略 し,単 文 でandを 用 い ない 文 体 を 使
い,口 語 体 で 書 い て い る こ と はHemingWayのTwainに 対 す る負 債 を 暗 示
'し て い るで あ ろ う
。
V
ア メ リカ の 南 部 に生 ま れ ア メ リ カ 特 有 の も の を 愛 し たMarkTwaln・iが
ヒ く　 　 ロ
`si卑かle・mindeduseofwdrds'と云われた程 ,敏感 な語感 を生か して.,言葉 の
選択に真剣 な努力 を払 つた といふ点 は既 に述 べた通 りで ある。 彼 が口語体,地
方 語(方 言)を 用い,い たず らに伝統 に と らわれず,虚 飾 を避 け∫素朴 ・単純
な文体 を駆使 した点 も既 に述べた。 ζれ.らはMarkTwainがrealityとして
伝 えたい と蹟 う気持 を率直 に しか も勇敢に実行 した ことを裏付 け る ものゼ あろ
うし,彼 の このよ うな態度 が当時(ρ一般 大衆の心 に訴 えた ことは当然 といえ る
で あろ う。彼 に.とつて何 よ りも重大 な ことは本来め アメ リカの姿 を描 くことで.
・あ 卿 そ こ順 実に生 きアこ大衆の姿を郷 ・ことであ つ た のだ.換 言 す糾 ま
く　 ラ"HewasanAmerican"なので あ る。彼 の文体につtlての考え も,恐 ら く
は,ζ の観点か ら理解 され る必要が あろ う。"
(35)ErnestHemingway:Greeπ 研 〃30ゾ ∠4プrica,p.29.
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